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чи в буклеті. Інформаційний пакет має містити загальну інформацію 
про ВНЗ, назви напрямів, спеціальностей, анотації дисциплін із за-
значенням обов’язкових та вибіркових курсів, методики і технології 
викладання, залікові кредити, форми та умови проведення контроль-
них заходів, системи оцінювання якості освіти тощо. 
2. Договір про навчання між ВНЗ та студентом, в якому вказують-
ся напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність, 
порядок і джерела фінансування та розрахунків за освітні послуги. 
3. Академічну довідку оцінювання знань (після закінчення 
ВНЗ — додаток до диплома європейського зразка), що засвідчу-
ватиме досягнення студента в системі кредитів і за шкалою успіш-
ності на індивідуальному рівні за системою ECTS. 
Ідея Болонської декларації полягає в тому, щоб уніфікувати дип-
ломи (а також академічні довідки, сертифікати з прослуханих курсів 
тощо), видані будь-якою європейською державою, і зробити їх зро-
зумілими для працедавців та приймальних комісій навчальних за-
кладів усієї Європи. Виконання умов Болонської декларації значно 
спростить процес переведення та вступу до закордонного ВНЗ, а та-
кож міжнародного працевлаштування. Проте це тільки формальний 
бік справи. Адже в більшості випадків диплом маловідомого вузу 
майже нічого не говорить ні про особисті якості особи, ні про його 
здібності до праці. Виключення будуть становити лише вузи із загаль-
новідомою репутацією. В Європі це, перш за все, дипломи Окс-
форду, Кембриджу та Сорбонни. Виходячи з цього постає завдан-
ня — за період до травня 2005 року (тобто до четвертого самміту 
Болонського процесу, коли планується приєднання України до єв-
ропейського освітнього співтовариства) докласти всіх зусиль аби 
цей список поповнився і назвою нашого славного університету. 
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В нашому університеті багато зроблено для наближення умов 
розвитку науки і навчальних технологій до загальноєвропейських в 
контексті Болонської декларації 1999р.: замість трьох рівнів освіти 
(бакалавр, спеціаліст, магістр) залишено тільки два — бакалавр і ма-
гістр; введена кредитно-модульна система навчання; прийнятий тер-
мін навчання для бакалаврів — 4 роки, а для магістрів — 1 рік; біль-
шість студентів працевлаштовуються ще під час навчання чи зразу ж 
після нього тощо. Активно застосовуються комп’ютери, які є хоро-
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шим засобом сприяння реалізації низки рішень щодо Болонського 
процесу. Але є чимало і невирішених питань та питань, при вирішен-
ні яких потрібно в тій чи іншій мірі переорієнтовуватись на інші стан-
дарти. Це відноситься і до комп’ютеризації навчального процесу. 
На наш погляд, комп’ютери можуть полегшити модульний 
контроль і оцінку знань студентів, забезпечити достовірність та 
об’єктивність результатів контролю і оцінки знань, уможливити 
більшу мотиваційну привабливість і безперервність навчання та 
освіти, полегшити пошук місця роботи випускникам вузу для ре-
алізації набутих знань і умінь. 
Полегшити модульний контроль і оцінку знань комп’ютери 
можуть за рахунок їх використання для автоматизованого вико-
нання лабораторних робіт і окремих самостійних та індивідуаль-
них завдань, тестових завдань, що входять в окремі модулі, оцін-
ки модульних завдань і підбиття загальних підсумків. 
Достовірність та об’єктивність результатів контролю і оцін-
ки знань взагалі є характерною особливістю комп’ютерних тех-
нологій (за незначним винятком). Вони є зручним засобом під-
тримки прозорості навчання, контролю і оцінки. Особливо 
велика їх роль у боротьбі з шпаргалками, які в західних країнах 
вважаються нонсенсом. Хоч тут багато також залежить від квалі-
фікаційного рівня підготовки завдань і тестів, систем контролю і 
оцінки, технологій інтерактивного комп’ютерного діалогу з корис-
тувачами. В свою чергу, об’єктивність контролю і оцінки знань 
збільшує подальшу конкурентноспроможність випускників. 
Мотиваційну привабливість і безперервність навчання ком-
п’ютерні технології забезпечують швидкою адаптацією до сучас-
них вимог, актуальністю, оперативністю, можливістю викорис-
тання значних обсягів інформації, математичних і інших засобів, 
дистанційного спілкування. При цьому дистанційне навчання по-
легшується і прискорюється за допомогою поєднання комп’ю-
терів, програмного і методичного забезпечення, локальних і гло-
бальних мереж, що важливо для працюючих студентів із значним 
віддаленням від вузу. Дистанційна ж освіта, як відомо, ще зале-
жить від нормативних рішень на державному рівні. 
Полегшити пошук роботи комп’ютери можуть як за рахунок 
знань їх можливостей і навичок роботи з ними, що в наш час 
комп’ютеризації важливо саме по собі, так і за рахунок використання 
мережевих комп’ютерних технологій для перегляду об’яв відносно 
потреби в працюючих на відповідних інтернет-сайтах. В перспективі 
це дозволить розширити мобільність пошуку працевлаштування сту-
дентів і викладачів в європейському просторі, особливо іноземців. 
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Певний відсоток перелічених вимог (в частині модульного кон-
тролю і комп’ютерної оцінки знань, об’єктивності і доступності 
оціночних даних, привабливості і прозорості навчання в умовах 
використання комп’ютерних технологій) реалізуються в курсі 
«Інформаційні системи і технології в менеджменті» на факульте-
ті аграрного менеджменту. 
В. В. Хороших, ст. викл. кафедри іноземних мов ФЕФ 
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ. 
ІНОЗЕМНА МОВА. ПОВНА ПРОГРАМА 
Удосконалення системи освіти, що є наслідком інтеграційних 
процесів в світовій спільноті вимагає засвоювати практичний дос-
від Європейських країн стосовно вивчення іноземної мови, який 
орієнтований на сучасні вимоги і професійні потреби суспільства. 
Удосконалення учбового процесу має на увазі не тільки удоскона-
лення змісту та методики навчання, але також і системи контролю. 
Тому існує необхідність розробляти свою систему контролю у від-
повідності до Рекомендацій Ради Європи в галузі вивчення і ви-
кладання іноземних мов та оцінювання рівня володіння ними. 
У процесі навчання реалізуються як поточний, так і підсумковий 
контроль сформованості чотирьох мовленнєвих умінь та успішності 
студентів у засвоєнні іноземної мови. Система контролю характери-
зується зв’язністю та зростаючою складністю тестів для кожного ро-
ку навчання. Цілями контролю є — оцінка досягнень студентів в 
оволодінні іноземною мовою, забезпечення якості процесу навчання, 
заохочення мотивації студентів. Порядок виставлення оцінок пови-
нен бути зручним і практичним. Якщо завдання для проведення по-
точного контролю рекомендується розробляти кожному університе-
ту, то для підсумкового контролю завдання повинні відповідати 
Рекомендаціям Ради Європи. Підсумковий контроль може проводи-
тися у формі традиційних іспитів або у формі комбінованого тесту, 
який застосовується з метою перевірки сформованості конкретних 
навичок і вмінь. Підсумковий контроль у формі тесту не має широ-
кого застосування, та за умови правильної розробки тесту буде за-
безпечене отримання надійних показників успішності студентів. 
Підсумкові тести мають складатися з 5-ти частин: аудіювання, 
говоріння (монологічного і діалогічного), читання, лексико-грама-
тичного тесту, писемного мовлення. Результати аудіювання, читан-
ня, лексики і граматики оцінюються за ключем. Результати говорін-
ня і письма оцінюються за розробленою рейтинговою шкалою 
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